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Jika tidak ditanganisecaraberhemah ia boleh menyebabkanpenentangan,
perpecahandan palingmerbahayamerosakkanakidah
Bimbingan
MUTAKHIR, penularanbudayaHedonisme,yangmementingkankeseronokanataukesenangansebagai
peganganhidup,dikenalpastiantara
puncaramairemajakianrapuhsemangat
jati diri danpeganganagamadi negara
ini.
PensyarahKananJabatanBahasa
Melayu,FakultiBahasaModendan
Komunikasi,UniversitiPutraMalaysia
(UPM),Dr.KamariahKamarudin,
baru-baruini telahmerungkaisu
hedonismedankesannya.
Menurutnya,hedonismeialahsatu
aliranpemikiranyangberanggapan
bahawakenikmatandankesenangan
menjadimatlamatutamakehidupanbagi
seseorang.
Perkataanhedonismeitu telahmula
dipakaisejakzaman.Yunani iaituzaman
yangmelahirkanramaitokohfalsafah
terkemukasepertiSocrates.
Hari ini di Malaysia;kesenangandan
kenikmatandalamkalanganremaja
adalahantarayangpatutdipersalahkan
berlakunyahedonisme.
Dr.Kamariahberkata,jika diteliti
hedonismeadalahsatudaripadacabang
fahamansekularismeyangmenggariskan
keseronokansebagaitunjangutama
kehidupan.
Keseronokanini diputuskansendiri
olehakalmanusia.Hal ini sedikit
sebanyakbertepatandenganmatlamat
sekularismeyangmahumemastikan
manusiabebasdaripadaunsur
ketuhanan.
Menurutbeliaulagi,satudaripada
keburukandanbahayanyahedonisme
ialahia bolehmenyebabkanpenentangan
danperpecahanantarasatusamalain.
"Contohnyaseorangindividu
menganggapmembunuhadalahperkara
~ Hedonismeialahsatualiran
pemildranyang
beranggapan
bahawakeI1ikmatan
dankesenangan
menjadimatlamat
utamakehidupan
bagiseseorang
yangmenyeronokkanmanakalaindividu
lainmenganggapia sesuatuperkarayang
menakutkan,katanya.
Bagaimanapungenerasimudadi
Malaysiatelahdidedahkankepada
doktrinhedonismesecaratidakdisedari.
Dr.Kamariahmenjelaskanbahawa
Islammenentangpemikiran-pemikiran
yangcubamengganggumatIslam.
Sekiranyapemikiran-pemikiranini tidak
dikawal,ia mampumerosakkanakidah
umatIslam.
"Hedonismemementingkankebebasan
fIkiransedangkanakidahIslam
meletakkanal-QurandanSunahsebagai
paksipemikiran,"jelasnya.
Selainitu, dalampengertian'kebaikan'
terhadapindividu,pandanganIslamamat
bertentangandengankonsep'kebaikan'
dalamHedonisme.
"Islammelihatkonsep'kebaikan'
adalahmelibatkanpembangunanummah
yangmemberifokuskepadaaspek
ketuhananataukerohanianagarmanusia
bukansahajamendapat'kebaikan'di
duniatetapijuga 'kebaikan'di akhirat.
Manakala'kebaikan'yangdibawa
hedonismeadalahapa-apayang
berbentukkeseronokan,"tambahnya.
Setiappenyakitpastiadaubatnya
melainkansakittuadanmati.Bezanya
masayangdiambiluntuk
menyembuhkansesuatupenyakitakan
mengambilmasayanglama.
Olehitu, beliauberkata,perlunya
penyaringanpembacaanyangbaikuntuk
dihadamolehanakmudadanmenjadikan
'budayamembacasebagaibudaya
menyeronokkan'.
"Lantarankeranamudahtergodadan
terpengaruhdengananasirluar,maka
pemikirananakmudayangdijajahperlu
diberikanpertumbuhanpembacaansejak
kecil.
"Perlubangunkandill anakdengan
bahanbacaanyangbercorakagama,
falsafahdansejarahselainkaryakreatif
yangmenampilkanisu-isubesardan
bergunaagarpemikiranmerekalebih
kritis,kreatifdaninovatif,"katanya.
Dr.Kamariahberkata,penguasaan
ilmu dalampelbagaibidangamatdituntut
agaranakmemilikijiwa besar,berdaya
saingdanberkeyakinandalamapajua
cabaran.
"Tumpuankepadapeperiksaansahaja
perluditukarkepadayangberorientasi
ilmu agarilmu yangdiperolehsamaada
di sekolahatauuniversitidapat
dimanfaatkandenganbaikdalam
kehidupan.
"Pendidikanmemainkanperanan
utama,iaitudenganmenyuakananak
sejakdarikecil agarcintakannusa,agama
danbangsasecarautuh.Denganini
merekaakanberjiwabesardanberusaha
untuk menjaganamabaikkeluarga,"
katanya.
Pendedahankepadatokoh·tokoh
falsafahIslamdanpenceritaantentang
sirahNabawiperludipasakdalamdiri anak.
Andaiberkemampuan,bagiDr.
Kamariah,membawaanakkeTanahSud
untuk ibadahumrahataumelancongke
negara-negarapeninggalantamadun
IslamsepertiSepanyol,Turki dan
sebagainyagarmengambiliktibarkisah,
semangat,kehebatandankegemilangan
Islam.
"Jadikan RasullahSAWsebagai
qudwahhasanah(contohteladan)dalam
mengharungcabarankehidupan.Malah
jadikanal-QurandanSunahsebagai
inspirasidanmotivasiuntuk mentarbiah
anakdalamkehidupan,"katabeliau.
JIKA budaya hedonisme dibiarkan berleluasa. ia bakal
merosakkan generasi masa hadapan. - Gambar hiasan
MENCEGAH itu lebih baik daripada
mengubati. - Gambar hiasan
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PENSYARAHKananJabatan
BahasaMelayu,Fakulti Bahasa
ModendanKomunikasi,
UniversitiPutraMalaysia(UPM),
Dr.KamariahKamarudin
berkata,ibu danbapaperlu
mengawasianakdaripada
terjebakdenganperkarayang
tidakbaik.
"Sentiasabermusyawarah
dengananaksecaratekaldan
konsisten,jadikananaksebagai
'sahabat'denganmengetahui
semuaaktivitidanpergerakan
merekaagarmerekatidak
terpesongarahdantujuan
hidup,"katanya.
Gayahidupberkeluarga
secarasihatdenganmelancong
atauberiadahkedestinasipulau
yangindahdalamnegaradengan
mesejmencintaialamsekitar
perlu dijadikanamalansetiap
keluarga.
Selainitu, beliaumenambah,
menyemaijiwa dengan
mempertahankanwarisandan
khazanahbangsaadalahinisiatif
yangperluditanamdalamjiwa
anakmudaagarmereka
mencintaiagama,bangsadan
negara.
Dr.Kamariahberharapsistem
pendidikanmenitikberatkan
falsafahpendidikanyang
bertunjangkanIslamsebagai
pegangandanbudayabangsa
sebagaisimbolpelaksanaan.
Justeru,budaya'suap'perlu
dihentikandi sekolahatau
universiti,sebaliknyamenyemai
sifatmahmudah.
"Berintegriti,amanah,jujur,
ikhlasdansebagainyadipupuk
sepanjangmasakepadaanak
muda,khususnyadi peringkat
sekolahrend-ahagarsifat-sifat
muliadanluhur dapatdipasak
dalamdiri sehinggadewasa,"
tegasbeliau.
-BERNAMA .
